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Rajah 4.59. Ramalan model (baris) berbanding dengan hasil uji kaji 
dari produk hasil (simbol) dari rawatan naftalena 
menggunakan bermangkin dolomit 
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Rajah 4.62. Ramalan model (baris) berbanding dengan hasil uji kaji 
dari produk hasil (simbol) dari rawatan naftalena 
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gas pengeluar mengunakan bermangkin Y-zeolit 
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Rajah 4.84. Carta alir keseimbangan di reaktor gelombang mikro 






















A                        luas keratan reaktor  (m2) 
B                          keseimbangan   mass tertutup  (%) 
cp                          kapasiti  haba (J kg-1 K-1) 
Cfp                        kepekatan zarah lembut (g Nm-3) 
Ci                         Kepekatan spesies bahan tindak balas (g Nm-3) 
Cmasuk                    kepekatan tar masukan (g Nm-3) 
 Ckeluar                  kepekatan tar keluaran (g Nm-3) 
CT                        kepekatan   tar (g Nm-3) 
CW                       kepekatan   air (g Nm-3) 
dT                        Jumlah diameter reaktor penebat (m) 
DP                        kedalaman  penembusan kuasa gelombang mikro (m) 
E                          tenaga Pengaktifan (kJ mol-1) 
Erms                      bidang Electric (V m-1) 
f                           Kekerapan   (Hz) 
Fexp,i                    kadar hasil produk yang diperolehi oleh eksperimen 
Fmod, i                   hasil produk dianggarkan oleh model kinetik 
FH                        jumlah hidrogen (g) 
FO                        jumlah hidrokarbon organik (g) 
FS                         jumlah kok / jelaga (g) 
FT                         jisim  tar pekat baki (g) 
FT, 0                      jisim awal model tar (g) 
xxiv 
 
 Ffp                      masukan jisim / keluaran  zarahan halus (kg jam-1) 
 FPG                     Pengeluar kadar aliran jisim gas (kg jam-1) 
 FS                       masukan jisim / keluaran  jelaga (kg jam-1) 
 FT                       masukan jisim / keluaran  tar (kg jam-1) 
 Fw                      masukan jisim / keluaran  air (kg jam-1) 
hi                         Perolakan pekali pemindahan haba di dalam reaktor (W m-2 K-1) 
ho                        perolakan pekali pemindahan haba di luar reaktor (W m-2 K-1) 
H                         tenaga kiraan penutupan   (%) 
Hc(fp)                   haba pembakaran zarahan (MJ jam-1) 
Hc (PG)                 tenaga kimia gas pengeluar kering yang bersih (MJ jam-1) 
Hc (S)                   haba pembakaran kok (MJ jam-1) 
Hc (T)                   haba pembakaran tar (MJ jam-1) 
HFP                     tenaga dalam zarah halus (MJ jam-1) 
Hi                       jumlah input tenaga (MJ jam-1) 
Ho                      jumlah output tenaga (MJ jam-1) 
HPG                   tenaga dalam gas pengeluar (MJ jam-1) 
HS                     tenaga dalam kok (MJ jam-1) 
HT                      tenaga dalam tar (MJ jam-1) 
Hw                      tenaga dalam air (MJ jam-1) 
Hw(wap)               tenaga dalam air di dalam keadaan wap (MJ jam-1) 
DHfp                   haba deria zarahan (MJ jam-1) 
DHPG                  haba deria gas pengeluar kering yang bersih (MJ jam-1) 
DHS                    haba deria kok (MJ jam-1) 
DHT                    haba deria tar (MJ jam-1) 
DHW                   haba deria air (MJ jam-1) 
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k                        pemalar kadar Kinetik (saat-1) 
k0                       Pre-eksponen / faktor kekerapan (saat-1 ) atau (m3 kg-1 jam-1) 
kpenebat                kekonduksian haba bahan penebat (W m-1 K-1) 
kpip                     kekonduksian haba bahan reaktor (W m-1 K-1) 
Li                        tinggian reaktor   zon   (m) 
мb                       kadar aliran jisim bahan api biojisim (kg jam-1) 
Mi                       jumlah masukan  jisim (kg jam-1) 
Mo                      jumlah keluaran besar-besaran (kg jam-1) 
MWPG                kering berat molekul gas pengeluar (kg mol-1) 
n                         bilangan sampel   
P                        tekanan gas pengeluar di cawangan kereta api persampelan tar (kPa) 
PABS                    diserap kuasa gelombang mikro (W) 
PMW                    kuasa keluaran  ketuhar gelombang mikro (W) 
Po                       kuasa gelombang mikro insiden di permukaan bahan (W) 
P(z)                      kuasa microwave pada jarak z (W) 
Q                        kadar aliran gas (m3 jam-1) 
Qcond                    pengaliran Qcond haba (W) 
Qconv                   perolakan Qconv haba (W) 
QPG                     isipadu kadar aliran gas pengeluar (Nm3 jam-1) 
Qrad                      radiasi Qrad haba (W) 
rH                         pada kadar Pembentukan hidrogen (g Nm-3 saat-1) atau (g saat-1) 
RO                       Kadar Pembentukan hidrokarbon organik (g Nm-3 saat-1)   
RS                        Kadar Pembentukan coke / jelaga (g Nm-3 saat-1) atau (g saat-1) 
rT                         Kadar Penukaran tar (g Nm-3 saat-1) atau (g saat-1) 
Ŗ                         pemalar gas  Universal (0.008314 kJ mol-1 K-1) 
